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Majalah Mombi ini adalah majalah anak untuk usia tiga sampai tujuh tahun yang 
memiliki manfaat positif untuk mengajarkan anak seperti mengembangkan 
kreativitas dan keaktifan pada anak karena Majalah Mombi ini menyediakan konten 
majalah yang bagus untuk anak-anak belajar dan bermain. Saat ini, majalah Mombi 
termasuk majalah yang sudah cukup lama terbit, namun masih kurangnya brand 
awareness majalah Mombi pada target audiens. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah 
promosi majalah Mombi ini untuk meningkatkan brand awareness majalah Mombi 
agar semakin dikenal oleh target audiens. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode mixmethod dengan teknik pengumpulan data berupa kualitatif melalui 
wawancara dan observasi, sedangkan kuantitatif melalui survei kuesioner. 
Sedangkan untuk proses perancangan promosi penulis menggunakan metode yang 
dijabarkan oleh Robin Landa yaitu dengan melalui tahapan overview, strategy, 
ideas, design, production, implementation. Hasil dari perancangan iklan majalah 
Mombi berupa visualisasi yang menyampaikan pesan ajakan untuk membeli 
majalah Mombi dengan menggunakan ilustrasi vektor dengan penggabungan 
fotografi. Media yang digunakan adalah Instagram Post Ads, Instagram Story Ads, 

















Mombi Magazine is a children's magazine for ages three to seven years which has 
positive benefits for teaching children such as developing creativity and activity in 
children because Mombi Magazine provides good magazine content for children to 
learn and play. Currently, Mombi magazine is a magazine that has been published 
for a long time, but there is still a lack of brand awareness of Mombi magazine in 
the target audience. Therefore, it is necessary to promote Mombi magazine to 
increase Mombi magazine brand awareness so that it is increasingly recognized by 
the target audience. The research method used is a mix method with data collection 
techniques in the form of qualitative through interviews and observations, while 
quantitative through questionnaire surveys. As for the promotion design process, 
the author uses the method described by Robin Landa, namely through the stages 
of overview, strategy, ideas, design, production, implementation. The result of the 
Mombi magazine advertisement design is a visualization that conveys an invitation 
to buy Mombi magazine using vector illustrations with a combination of 
photography. The media used are Instagram Post Ads, Instagram Story Ads, 
Youtube Ads, Google Display Ads, Web Banner, Mall Banner, Standing Poster and 
Mini X-Banner. 
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